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ABSTRAKSI 
ENTERPRISE ANALYSIS ANTAR PERUSAHAAN PT WIJAYA KARYA 
(PERSERO) TBK  PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN PT ADHI 
KARYA (PERSERO) TBK PERIODE 2011 – 2015 
 
DHEDEK WAHYU SHOLEKHAH 
F3313038 
 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dan PT 
Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan konstruksi terbesar di 
Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja 
keuangan serta analisis SWOT. Secara keseluruhan dari hasil analisis laporan 
keuangan antar ketiga perusahaan tersebut berdasarkan rasio profitabilitas dan 
solvabilitas, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk lebih baik kinerjanya dibanding PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk Dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, khususnya pada 
rasio solvabilitas mengenai tingkat aset tetap perusahaan dalam menjamin hutang 
jangka panjangnya. Berdasarkan analisis SWOT, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 
memiliki kekuatan dalam permodalan, peluang yang ada yaitu segmen pasar 
domestik hampir mencakup seluruh Indonesia, memiliki kelemahan dalam 
tingginya tingkat utang jangka panjang serta ancaman risiko piutang macet. PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki kekuatan dalam hal sumber daya manusia 
yang berkualitas dengan peluang pertumbuhan industri konstruksi yang pesat, 
namun memiliki kelemahan risiko tingginya terjadi kerusakan aset tetap. PT Adhi 
Karya (Persero) Tbk memiliki kekuatan dalam bidang penyediaan teknologi 
ACPS (Adhi Concrete Pavment System), memiliki peluang dalam pertumbuhan 
konstruksi yang pesat, namun memiliki kelemahan belum efisien dalam menekan 
biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran 
agar perusahaan lebih meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha serta lebih 
meningkatkan aset dan ekuitas perusahaan untuk dapat menjamin hutang 
perusahaan. Untuk mengantisipasi kelemahan, perusahaan sebaiknya melakukan 
rekonstruksi serta melakukan perhitungan estimasi biaya yang akan dikeluarkan 
agar lebih efisien. 
Kata Kunci: Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, Analisis SWOT 
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ABSTRACT 
ENTERPRISE ANALYSIS OF PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK 
 PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN PT ADHI KARYA (PERSERO) 
TBK PERIOD 2011 – 2015 
 
 
DHEDEK WAHYU SHOLEKHAH 
F3313038 
 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT 
Adhi Karya (Persero) Tbk is the biggest construction companies in Indonesia. The 
objective of this research is to find out the financial performance comparison and 
SWOT analysis. Overall results from the financial report analysis of those three 
companies based by profitability and solvability ratios, PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk has better performance compared to PT Waskita Karya (Persero) 
Tbk and PT Adhi Karya (Persero) Tbk, especially on solvability ratio about state 
of the company’s fixed asset on guaranty the long term loans. Based on the SWOT 
analysis, PT Waskita Karya (Persero) Tbk has the strength on capital, the 
opportunity that arise is domestic segmentation that almost cover all area in 
Indonesia, has the weakness in high levels of long term loans also the threat of 
bad loans. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk has the strength on the quality of 
human resources with the opportunity of rapid growth in construction industry, 
but has the threat in high risk of damage to fixed asset.  PT Adhi Karya (Persero) 
Tbk has the strength in providing ACPS technology (Adhi Concrete Pavment 
System), has the opportunity of rapid growth in construction industry, but has the 
weakness in unefficiency pressing the expenses. Based on the result of the 
analysis, the writer suggests the company to increase sales and income also 
increase the company’s assets and equity to guarantee the company’s loans. To 
anticipate the weakness, the company should do reconstruction also efficiently 
calculate the estimated expenses. 
Keywords: Profitability Ratio, Solvability Ratio, SWOT Analysis 
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